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I 
摘要 
 
目前高校普遍扩招后，传统的课堂教学、课后答疑、作业批改等教学环节
已经不能很好地满足学生的需求，我们迫切需要一种新的教学方式作为传统教
学模式的补充。同时，高校校园网的建成并投入使用，为新的信息化教学方式
提供了前提保障。为了使高校的课程教学顺应信息化时代的发展要求，充分利
用校园网这个平台，结合英语课程教学的实际，我们设计并实现了基于校园网
的英语在线辅助教学系统。 
本文采用动态网页技术，设计并实现了英语在线辅助教学系统的各个模块。
英语在线辅助教学系统的内容主要包括：基础信息管理、教学资源管理、在线
作业管理、在线学习、在线测评和在线答疑等。教师借助该教学系统平台，可
将该课程的教学课件、电子教案、学习内容、教学重点与难点等公布在校园网
上，可以上传学习资源和实现网上答疑，及时了解学生的学习情况；学生也可
以通过该平台下载学习资源、提交作业、提出疑问和进行在线测试。这样学生
与教师的教学交流将不再受时间、地域的限制，弥补了课堂教学时间的限制和
教室的限制。 
该系统最终实现了基于校园网的英语在线辅助教学管理系统，学生通过获
取系统资源进行英语课程学习。系统设计完成以后在学校校园网环境下已经进
行了测试，并正式投入使用，从使用情况来看，该系统大大促进了英语课程教
学管理的科学化和自动化，管理效率大大提升，使得英语教学管理迈上正轨。 
 
关键词：信息系统；教学管理；在线测评 
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Abstract 
 
At present, after college enrollment expansion for a few years, the traditional 
teaching methods such as classroom teaching, out of class answering questions and 
teaching methods have been unable to meet the needs of students. We urgently need 
a new teaching method as a supplement to the traditional teaching model. At the 
same time, the campus network has been constructed and put into used, which 
provides the premise guarantee for the new teaching method. In order to make the 
University's curriculum teaching conform to the requirements of the development of 
the information age, and also make full use of the campus network, we design and 
implement an English teaching system based on campus network.  
In this paper, the dynamic web page technology was used; in order to design 
and implementation the various modules of English online teaching system. The 
contents of the online teaching system of English are mainly including: basic 
information management, teaching resources management, online operations 
management, online learning, online assessment and online Q & A, etc. With the aid 
of the teaching system platform, teachers can publish courseware, electronic 
teaching plan, learning content, teaching key and difficult points in the campus 
network. Teachers can also upload learning resources and to achieve online Q & A, 
in order to understand the students' learning situation timely; Students can also 
download learning resources through the platform, submit assignments, questions 
and online testing. In this way, the communication between students and teachers 
will no longer be limited by time and region, thus breaking through the limit of 
teaching time and classroom. 
The system has finally realized the management system based on the campus 
network. On this platform, students can learn English in the spare time. After the 
completion of the system, in the school campus network environment has been 
tested, and finally officially put into use. From the use of the situation, the system 
greatly promotes the scientific and automatic management of English teaching; 
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management efficiency is greatly improved, making the teaching management of 
English courses on the right track. 
 
Key Words: Information System; Teaching Management; Online Measurement 
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第一章 绪论 
随着多媒体技术的不断成功和网络技术的广泛应用，在线教学系统和在线
辅导系统在一些学校都已经成为事实，作为学校教学部分的一个重要系统，对
日常的教学工作有着重要的辅助意义。本文是要实现一个英语在线辅助教学系
统，在这一部分对英语在线辅助教学系统实现背景意义和研究现状做主要概述。 
1.1 研究背景和意义 
今天的大学教学已完全不同于以往，校园多媒体教学设备遍布每一个教室，
校园网络连接到每一个办公室、教室和学生公寓。我们利用多媒体系统和网络
来获取更多更及时的信息，特别是网络，几乎成了当下学生获取知识的一个主
要工具。教师的授课内容和授课方式也随着网络的诞生发生了巨大的变化，授
课内容可能随时来源于网络，以此来保证课程的新颖和与时俱进。授课方式也
不仅仅局限于课堂四十分钟，开始使用现代信息技术向课后延伸。于是各种各
样的教学辅助系统诞生了。而英语在线辅助教学系统也是其中一个，用来帮助
学生对英语课程进行自学。 
1.1.1 研究背景 
今天，我们正处在互联网应用高速发展的时期，多媒体信息充斥着我们的
生活，网页展示随处可见，社会中的个人又要保持时刻学习的心态。于是这些
技术便被整合到了一起，出现了各种各样的学习系统。英语在线辅助教学系统
的研究是一个结合多媒体和网络的实用系统，此项目的研究是在以下几种背景
情况下产生的，这也是当前高校英语教学所处的环境和现状。 
1.近些年来，人们开始认识到信息技术的重要性，作为高校，也在不断尝
试引入各个各样的辅助系统，用来进行管理和教学。因此各种教学系统和辅助
教学系统在高校如雨后春笋般出现，这也对学校日常的教学工作起到了重要的
辅助作用。 
2.最近几年，网络教学迅速发展，特别是以 MOOC 为代表的教学形式，受
到了广大高校教师和学生的好评。MOOC 就是一个综合的辅助教学系统，实现
了教师和学生的课堂课后互动，从而督促学生学习、监督学生学习、让学生花
费更多的时间学习，已达到提高教学质量的目的。 
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3.高校学生人数越来越多，单纯的课堂教学，质量难以做到众人一致，需
要一个辅助教学系统来帮助学生实现自学，培养学生自学能力。并对学生的学
习进行监督和管理。 
4.高校的英语教学，向来是教学的难点、重点。而课堂又不能给学生安排
足够的课时来学习，这就需要有一个辅助教学系统来充分利用学生的业余时间。
提高英语学习质量。 
1.1.2 研究意义 
英语在线辅助教学系统的研究旨在根据英语课程学习的特点，开发实现一
个用于英语课后教学和教学管理的辅助系统。通过此辅助系统，能够满足多数
学校对英语教学的需要，保证学生更多的利用课余时间学习英语，在线与教师
进行交流，提高英语学习兴趣。英语在线辅助教学系统的研究具有以下几个方
面的意义。 
1.对提高高校的教学质量有重要意义。任何一个学校，其教学质量的保证
都不可能是靠课堂 40 分钟来实现的。学生大量的课余时间需要我们去充分利用
管理，可以说，谁利用好了课余时间，谁也就保证了教学质量。开发英语在线
辅助教学系统正式用来充分利用学生业余时间的。 
2.对培养学生自学能力有重要意义。高校向来重视学生自学能力的培养，
通过培养学生自学能力，让学生掌握今后进入社会的生存方式。而自学能力的
培养并不能只靠学生自己，还需要学校教师对其的引导。通过英语在线辅助教
学系统，能够帮助学生培养自学能力，养成好的语言类内容的学习方式。 
3.对完善高校教学制度，实现高校教学手段的现代化、科学化、信息化有
主要意义。教学的现代化发展水平向来是一个学校综合水平的体现，各大高校
都很重视教学现代化的建设，通过教学的现代化对学校课程进行科学的管理。
而英语在线辅助教学系统正为英语课程的现代化建设提供一个手段。 
1.2 国内外研究现状 
网络技术提供了媒体、数据传输的渠道，多媒体技术丰富了媒体展现的形
式，这两者一起促进了在线辅助教学系统的快速发展。在线辅助教学其概念最
先在国外被提出。20 世纪 90 年代在国外已经出现了一些辅助教学系统。人们
通过这些系统进行远程的教学过程和远程会议的传输过程。而后经过进一步的
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发展，辅助教学系统的功能进一步扩展，它不仅仅提供给人们要学习的内容，
还提供一种沟通、交流、讨论的方式，这种沟通可以在系统内成员之间进行，
也可以在系统学院和教师之前进行。但是这时的这种沟通方式主要是通过引入
BBS 平台而进行的。当进入 21 世纪以后，BBS 平台这种东西开始逐渐淡出历
史舞台，一些辅助教学系统内部也开始直接提供交流沟通的方式。这时便形成
了真正意义上的教学辅助系统。直到今天，大部分的教学辅助系统还都是为学
习的内容提供一种直接评论、交流、沟通的方式。 
在国内，21 世纪初期的时候开始出现了一些远程教学系统，最具有代表性
的是清华、北大的远程教学系统。那时远程教学在国内刚刚得以实现，还是一
个很新鲜的东西，很多学校争相购买他们的课程资源。但这时的系统仅仅就像
一个点播系统，学生只能在上面看视频，看资料，而不能和别人进行讨论。 
今天的辅助教学系统已经开始变得功能更强大，它不但能够辅助教学的作
用，还能够对学生学习的过程进行统计、分析、控制。教师可在系统内实时管
理自己的学生，与学生进行互动。甚至是将其引入到课堂，直接作为课堂辅助
教学的重要工具。 
进几年出现了 MOOC 教学的形式，其不但可实现对课堂内容的辅助教学，
还能够对课堂内容做到翻转，真正使得学生课堂课后有机的结合起来。MOOC
教学也改变了一部分教师的授课方式，在 MOOC 教学下，师生的交流更加主动，
学生的学习效率也教传统教学有了较大提高。由此可见，一些辅助教学系统正
在深刻的改变着我们的学习方式。 
英语教学辅助系统在众多的辅助教学系统中，是被开发最多的一个。这主
要是因为英语的学习本身具有一定的难度，而课堂时间短暂，很难对学生做到
充足的听说练习。这就要求老师，必须利用好学生课后时间进行英语练习，而
课堂只是对课后练习的检测。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
英语在线辅助教学系统主要研究如何利用信息化手段，综合多媒体内容，
向学生提供一个能够学习和管理学习的平台。这一小节对此项目要研究的详细
内容做出划分，也通过文章的组织结构安排合理规划论文的撰写工作。 
1.3.1 研究内容 
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本文是在实现英语在线辅助教学系统的过程中，对以下几个方面的内容做
主要研究。 
1.研究一个现在学习平台的设计方法，综合考虑系统各方面的需求，对其
进行设计，使得设计满足需求。 
2.研究利用网络技术，对多媒体信息进行网页端的融合，通过动态网页技
术展示出多媒体内容。 
3.研究英语学习过程的综合管理控制方法，如何利用一个系统，对学生的
学习过程进行有效管理，以及如何利用系统生成的数据分析影响学生学习效果
的因素。 
4.研究英语辅助教学系统开发实现的方法，包括服务器端的配置和网页文
件的发布。通过此次开发实现，将使得作者更深刻的认识到一个软件系统从规
划到实现运行中间所经历的过程。 
1.3.2 组织结构 
通过组织结构的安排，能够清楚的知道论文的每一章节要完成什么内容，
做到调理清晰，结构规划合理。将保证论文的撰写和系统的开发工作得以顺利
进行。我们将从软件工程的角度，按照一个软件开发的过程对文章的结构作出
如下安排。 
第一章 绪论。交代英语在线辅助教学系统研究的背景、意义。并对当前情
况下，这类系统的应用现状进行分析。最后简单列出了作者要研究的主要内容
和整篇文章的划分来技术本章。 
第二章 系统相关技术。介绍系统在开发过程中使用到的主要技术，但并不
是全部技术。对相关技术的介绍从略、从简，仅仅起到引导作用，并不做太深
刻的内容介绍。 
第三章 系统分析。从各个角度对系统要实现的目标进行了分析。主要分析
了英语在线辅助教学系统业务需求和功能需求。非功能方面的需求也做了必要
的要求说明。 
第三章 系统设计。对系统进行规划，为后续的开发实现做好准备。系统设
计涉及到架构、功能、数据库和性能的设计，其中功能和数据库的设计是全部
设计中的重点内容。 
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